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昭 和 1 9 午 9  刀 3 0 日
川 仟 Π 1 9 午 1 0 打  1  Π
Ⅲ 仟 Π 2 3 年 9  刃 3 0 1 ヨ
1 昭 千 Π 2 5 年  l  j ] 1 0  Π
川 仟 0 3 3 午 1 1 月 2 6 Π
昭 和 3 7 午  3  j 1 1 6  ! _ 1
1 ] 1 粁 似 1 午  1 月  I  U
叫 仟 山 9 午 6 月 1 5 Π
1 1 1 粁 価 0 イ f 1 1 j ]  1  H
昭 和 5 2 年 4  刀 1 8 H
1 唱 和 5 4 午  5  打 1 6 H
昭 和 5 6 午 5  打 1 6 日
昭 和 6 1 午 3 円 3 1 Π
林
Ⅲ 制 第 ' 商 等 学 校 卒 業
東 京 帝 1 1 、 1 大 学 広 1 学 ; 郁 入 学
同 校 卒 業
東 京 大 学 医 学 剖 鯏 j 属 病 1 兇 分 院 外 科 入 局
氏 学 陣 士 授 占
東 京 大 学 助 教 授 ( 医 学 部 叫 堅 外 科 学 講 鄭 )
東 京 大 学 医 学 認 附 属 病 院 分 院 掬 科 口 腔 外 科 医 長 に 併 任
帝 京 大 学 教 授
東 北 大 学 教 授 { 歯 学 部 口 } 搾 外 科 学 詔 逃 ゆ
口 腔 外 科 学 第 一 誥 座 担 当
央 北 大 学 歯 芋 哨 都 俳 ' 病 院 長 に 併 任 東 北 大 学 評 議 員 に 併 任
同 上 再 任
停 年 退 官
進 武 教 授 略 歴
1960年出血の判定一外科領域におけるー
林田健男,林進武
診断と治療48(2):226~231,1960
老人の手術反応
田中大平,林進武,佐藤光男,赤沢章嘉,飯野重之,森岡蛉登
治療"(6):10釘~1080,1962
口腔外科の薬物療法
林一,林進武
外科診療 6 a):42~47,1964
舌癌・文献的考察一
林進武林 ,
外科診療 7(6):備6~663,1965
上顎癌一文献的考察
林一,林進武
タ岼十診療7 (6):664~668, 19価
口腔悪性腫傷に対する制癌剤の動脈内持続注入療法
歯界展望28(4):515~訟6,1966
妊婦の口腔疾患
今日の治療指針1967版:413~414,氏サ七割皖,19釘
軟部創傷の処置
歯科臨床技術講座,口腔外科:115~125,医歯薬出版,1967
口腔癌治療の履望
歯界展望器a):27~34,1969
1962年
著 作
1964年
目
19鉐4f
録
1970年移植
押鐘篤監修
286~290,文京書院,1970
1966年
19釘年
1969年
?
2口 腔 領 城 と 制 癌 剤
日 本 歯 科 医 師 会 雑 誌 2 2 a D  : 1 1 4 9 ~ H 5 4 , 1 9 7 0
抗 癌 剤
産 婦 人 科 の 也 界 2 2 ( 1 2 ) : 1 4 2 3 ~ 1 4 2 4 , 1 9 7 0
1 9 7 4 年
P l u m m e r 、 v j n s o n  症 候 群
歯 界 展 望 4 3 ( 4 ) : 5 6 7 ~ 5 6 8 , 1 9 7 4
H a Ⅱ e r m a n n 、 s t r e i f f  症 候 群
歯 界 展 望 4 3 ( 6 ) : 鴎 8 ~ 8 8 9 , 1 9 7 4
1 9 7 5 年
歯 ・ 口 腔 の 病 態 栄 養
織 田 敏 次 , 根 岸 竜 雄 , 岡 博 編 集
病 態 栄 養 学 各 論 第  1 版 : 2 6 8 ~ 2 7 4 , 同 文 書 院 , 1 9 7 5
1 9 7 7 年歯 と 口 腔
ブ リ タ ニ カ 目 で 見 る 健 康 : 4 7 ~ 5 7 ,  T B S  ・ ブ リ タ ニ カ , 1 9 7 フ
1 9 7 8 年
糖 尿 病 と 抜 歯
歯 科 ジ ャ ー ナ ル 8 ( 5 )
1 9 7 9 年
移 植
押 鐘 篤 総 編 集
全 訂 改 版 歯 科 ハ ン ド ブ ッ ク 手 技 編 第 2 版 : 4 0 1 ~ 4 0 6 , 文 京 書 院 , 1 9 7 9
歯 と 口 腔 機 能 の 修 復
小 林 登 , 小 泉 明 , 桜 井 靖 久 , 高 久 史 麿 編
講 座 ・ 現 代 の 医 学 4 , 疾 病 の 修 復 : 2 0 8 ~ 2 2 4 , 日 本 評 論 社 , 1 9 7 9
1 9 8 0 年
5 4 2 ~ 5 4 8 , 1 9 7 8
顔 面 片 側 肥 大 症
下 顎 ・ 眼 ・ 顔 面 異 形 症
基 底 細 胞 母 斑 症 候 群
骨 軟 骨 性 外 骨 腫
陳 旧 性 両 側 顎 関 節 脱 臼
乳 頭 腫 症
神 経 線 維 腫 症
血 管 周 皮 腫
P a p i H o n ・ L e f e v r e  症 候 群
L y e Ⅱ 症 候 群
1 6 ~ 1 7
2 2 ~ 2 3
1 0 6 ~ 1 0 7
2 2 2 ~ 2 2 3
2 2 6 ~ 2 2 7
3 2 4 ~ 3 2 5
3 5 2 ~ 3 5 3
3 6 2 ~ 3 6 3
3 7 2 ~ 3 7 3
5 7 6 ~ 5 7 フ
全身性強皮症 618
唾石症(耳下腺部) 628~629
伊藤秀夫,塩田重利,高橋庄二郎,宮崎正編
口腔病変診断アトラス,医歯薬出版,1980
前歯部の多数歯損傷
榊原仟総監修
尾形和娘β,戸部隆吉,堀原一,武藤繩一,朝倉哲彦,水戸廸郎編集
今日の臨床外科2朋畄・神経/頭頸部・顔面/胸壁 275~293,メジカルビュー
社,1981
術後腫脹 8 ~20
感染による腫脹 20~24
林進武,川村イ三
伊藤秀夫,貞泉平治,小倉保己編集
歯科における抗炎症薬療法,医歯薬出版,1981
楠尿病と抜歯
森昌彦編集
抜歯学:70~78,国際医書出版,1981
360~3a薬物によるシ.ツク
口腔粘膜の肩平上皮癌:454~455
上顎洞原発の癌腫 456~457
渡辺義男編集代表
塩田重利,渡辺義男,雨宮義弘,三崎鉢郎,古本啓一・編集
歯科診療Queshons & AnswerS 第 1巻
口腔外科,麻酔,放射線,検査六法出版社,1981
動注法 27~28
頬粘膜癌 139~140
口唇癌 140~141
下顎前突症の手術:182~183
小、F顎症の手術 183~184
粟沢靖之,林進武総編集
林進武,手島貞一編集
歯科臨床の実際第5編口腔外科学,臨床検査法文京書院,1983
19別年
3
1983年
4遺 伝 性 疾 患 と 口 腔 疾 患 一 患 者 と 両 者 に 説 明 す る た め に ー
石 川 達 也 , 榊 原 悠 紀 田 郎 , 林 都 志 夫 企 画 顧 問
カ ラ ー ア ト ラ ス 歯 科 臨 床 講 座  8 : 2 5 0 7 ~ 2 5 1 2 , 医 歯 薬 出 版 , 1 9 8 3
1 9 8 5 年
ブ リ タ ニ カ 国 際 大 百 科 事 典
R e f e r e n c e  G u j d e  ( 小 項 目 事 典 ) 改 定 版
T B S  ブ リ タ ニ カ , 1 9 8 5
1 9 8 6 年
多 型 渉 出 性 紅 斑 症 候 群 : 3 6 ~ 3 7
ア レ ル ギ ー 性 口 内 炎
1 4 8 ~ 1 5 1
榎 本 昭 二 , 作 田 正 義 編 集
口 腔 粘 膜 疾 患 の 診 断 歯 界 展 望 別 冊 , 医 歯 薬 出 版 , 1 9 8 6
原 著
1 9 5 5 年
低 温 及 び 低 圧 の 外 科 的 応 用 に 関 す る 研 究
林 田 健 男 , 永 島 能 衛 , 坂 本 馬 城 , 田 中 大 平 , 鈴 木 伊 佐 雄 , 城 所 仂 ,
飯 塚 祐 , 篠 原 頼 久 , 関 喬 ・ 一 郎 , 高 石 清 行 , 佐 藤 修 , 中 島 幹 夫 ,
岡 本 良 夫 , 大 野 孝 , 林 進 武 , 佐 治 弘 毅 , 枝 村 道 平 , 津 崎 滋 ,
竹 添 和 英 , 鈴 木 弘 三 , 保 メ 1 」 伸 雄 , 山 川 和 彦 , 井 上 清 美 , 内 田 善 敬 ,
河 野 茂 雄 , 伝 頼 全 , 木 島 裕 一 , 河 原 井 正 俊 , 後 藤 雅 久 , 梅 本 牧 夫 ,
辻 裕 , 石 井 好 明 , 河 合 逸 郎 , 鈴 木 啓 之 , 大 原 順 三 , 柿 沼 昭 司 ,
麻 酔 4  (  3  ) : 2 4 2 ~ 2 6 6 , 1 9 5 5
1 9 5 6 年
低 温 麻 酔 の 基 礎 的 研 究 ( 特 に シ , ツ ク と の 関 係 )  A 腸 間 膜 毛 細 血 管 の 直 接 観 察
林 進 武
文 部 省 研 究 報 告 集 録 医 学 お よ び 薬 学 編 総 合 研 究 : 4 0 5 ~ 4 0 6 , 1 9 5 6
1 9 5 8 年
低 体 温 麻 酔 に お け る 腸 問 膜 毛 細 血 管 の 態 度 に 関 す る 実 験 的 研 究
林 進 武
日 本 外 科 学 会 雑 誌 5 9 ( フ ) : 1 0 娼 ~ 1 0 7 6 , 1 9 5 8
1 9 5 9 年
低 体 温 法 と シ , ツ ク と の 相 関 関 係 に つ い て の 病 理 組 織 学 的 お よ び 組 織 化 学 的 実 験
研 究
林 田 健 男 , 永 島 能 衛 , 田 中 大 平 , 林 進 武 , 枝 村 道 平 , 津 崎 滋 , 竹 添 和 英 ,
高 橋 広 次 , 河 野 茂 雄 , 井 上 清 美 , 保 メ 1 」 伸 雄 , 大 津 正 一 , 奥 平 雅 彦
麻 酔 8  ( フ ) : 4 8 9 ~ 5 0 0 ,  1 9 5 9
深 谷 慎 三 ,
萩 原 正 士 ,
近 藤 芳 夫 ,
高 橋 広 次 ,
釡 鳳 浩 ,
李 相 県
1959年人工腎臓ーシャワ一型人工腎臓一
林田健男,城所仂,佐治弘毅,林進武,渡辺和雄,石井好明,上村実,
森岡幹登,手塚統夫,鈴木啓之,高倉永政
綜合医学16aの:1019~1024,1959
老人手術と腎機能
田中大平,林進武,佐藤光男,飯野重之,赤沢章嘉,森岡幹登,堀越弥太郎,
鈴木守,西野樹
治療42(5):1019~1027,1960
手術後急性尿毒症に対する人工腎臓の応用
林田健男,城所仂,佐治弘毅,林進武,渡辺和雄,石井好明,寺尾乙王,
鈴木啓之,高倉永政,国谷昭,萩原正士,鈴木守
治療42aの:1869~1873,1960
1960年
1961年老人外科における循環,呼吸系並びに腎機能に関する諸問題
田中大平,林進武,佐藤光男,飯野重之,赤沢章嘉,森岡幹登,鈴木
西野樹,青山幸次郎,梅本牧夫
臨床外科16a): H~22,1961
1963年顔面非対称性変形(主として下顎骨片側性発育不全に起因する)の処置について
林進武林 ,
形成外科6 (3):218~223,1963
5
1965年
重複癌の1症例
林・ー,林進武,浅野泰彦,赤川徹弥,伊藤宏,竹井哲司
日本口腔科学会雑誌15a):68~71,1966
写頁口腔令頁域におけるregjona] cancer chemotherapy
林進武日本口腔科学会雑誌15(2):93~141, 1966
守,
頭頸部腫癌に対する抗癌剤局所療法の検討
佐藤靖雄,森田守,高橋広臣,安河内浩,林進武,鷲津邦雄
癌の臨床11(3):170~176,1965
Ca]ci「yjn菖 epjtheljal odontogenic tumour の 1 伊」
林一,林進武,今井利広,鍵和田信二,久保木弘
日本口腔科学会雑誌14(4):393~398,1965
1966年
61 9 6 6 年
頭 頸 部 腫 傷 に 六 い す る わ ず 嵒 剤 の 局 所 療 法
佐 藤 靖 雄 , 森 田 守 , 高 橋 広 臣 , 林
C O P P  =  t h e  c a r c i n o s t a t i c a  9
頭 頸 部 腫 傷 に た い す る 抗 癌 剤 局 所 療 法 一 手 術 , 放 射 線 治 療 と の 併 用 に つ い て ー
佐 藤 靖 雄 , 森 田 守 , 高 橋 広 臣 , 林 進 武 , 鷲 津 邦 雄 , 安 河 内 浩 , 赤 沼 篤 夫
日 本 癌 治 療 学 会 誌  1 ( 3 ) : 1 8 7 ~ 1 9 4 , 1 9 6 6
悪 性 腫 癌 に 対 す る 抗 癌 剤 局 所 療 法 特 に そ の 手 術 術 式 に つ い て
佐 藤 靖 雄 , 森 田 守 , 高 橘 広 臣 , 林 進 武 , 鷲 津 邦 雄
耳 鼻 咽 喉 科 展 望  9 ( 4 ) : 4 5 5 ~ 4 6 1 . 1 9 6 6
抗 癌 剤 局 所 療 法 手 術 , 放 射 線 治 療 と の 関 連 に つ い て
佐 藤 靖 雄 , 森 田 守 , 高 橋 広 臣 , 林 進 武 , 鷲 津 邦 雄 , 安 河 内 浩 , 赤 沼 篤 夫
日 本 耳 鼻 咽 喉 科 学 会 会 報 6 9 a の 補 冊 2 号 2 0 ~ 4 5 , 1 9 6 6
一 手 術 , 放 射 線 治 療 と の 関 連 に つ い て ー ・
進 武 , 鷲 津 邦 雄 , 安 河 内 浩 , 亦 沼 篤 夫
1 0 1 : 朋 0  ~  7 1 4 , 1 9 6 6
R e g i o n a ]  c a n c e r  c h e m o t h e r a p y  o f  t h e  H e a d  a n d  N e c k  M a l i g n a n c i e s
S u s u m u  H A Y A S H I
J o u r n a l  o f  t h e  J a p a n e s e  s t o m a t 0 1 0 g j c a l  s o c ] e t y  1 5 : 4 5 ~ 5 2 , 1 9 6 6
1 9 6 7 年
頬 部 に 発 生 し ナ こ N e u r i n o m a  の  1 例
林 進 武 , 浅 野 泰 彦 , 今 井 利 広 , 手 島 泰 治 , 八 木 伸 , 若 松 健 一 , 山 本 道 也
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌 1 6 a ) : 8 3 ~ 部 , 1 9 6 7
再 び C a l c j f y i n g  e P 北 h e ] i a ]  o d o n t o g e n i c  t u m o u r  の  l  g "
林
, 林 進 武 , 今 井 利 広 , 吉 松 石 根 , 手 島 泰 治 , 山 本 道 也 , 酒 井 考 子
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌 1 6 a ) : 7 8 ~ 8 2 , 1 9 6 7
頭 頸 部 腫 癌 の 遠 隔 転 移 と く に 肺 転 移 と 原 病 巣 の 処 置 に つ い て
佐 藤 靖 雄 , 森 田 守 , 高 橋 広 臣 , 黄 川 田 光 夫 , 江 日 公 昭 , 林 進 武 , 鷲 津 邦 雄 ,
渡 辺 哲 敏 , 安 河 内 浩
癌 の 臨 床 1 3 a ) : 2 2 ~ 2 9 ,  1 9 6 7
口 腔 領 域 に お け る ア セ チ ル ス ピ ラ マ イ シ ン の 使 用 成 績
林
, 斎 藤 志 朗 , 多 部 田 義 美 , 若 松 健 ・ ー , 手 島 泰 治 , 八 木
陳 秋 鴻 , 林 進 武 , 内 藤 博 , 斎 藤 基 明
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 1 3 a ) : 4 2 ~ 4 9 , 1 9 6 7
口 腔 癌 に 対 す る  5 F l u o r o u r a c H  の 動 脈 内 持 続 注 入 療 法
林
, 成 田 令 博 , 斎 藤 志 朗 , 山 下 一 郎 , 浅 野 泰 彦 , 鷲 津 邦 雄 , 瓜 生 惇 ,
多 部 田 義 美 , 今 井 利 広 , 大 峡 肇 , 山 本 道 也 , 林 進 武 , 斎 藤 基 明 , 中 久 木 一 乗
癌 の 臨 床 1 3 a の : 8 7 5 ~ 8 朋 , 1 9 6 7
伸 , 頼 弘 典 ,
1968年三父神経痛と気象
林進武,埜口五十雄,内藤
日本口腔科学会雑誌17(D
汎発性強皮症の口腔所見について
林進武,斎藤基明,佐藤敏夫'倩水文昭,須田信明
日本口腔科学会雑誌17(3):554~565,1968
顔面半側肥大症の肥大側口腔内に見られ九神経腫の1例
林進武,語岡1恵也,吉木宏次,中久木一乗,銘苅清,竹本真夫
口本口腔チ斗学会雑誌17(3シ566~57フ, 1968
博,大浦市光
118~123,1968
ドロ唇に発生しナこHemangiopericytoma の 1 例
,、」ノ
林進武,大浦重光f冶水文昭,後藤
日本口腔科学会雑誌17(4):685~689, 1968
On the Relation between the Tngem】na] Neuralja and the Metero]og・
】cal phenomena
Susumu H<YAS1Π,1SOO NOGUC1Π, Hiroshi NAITO, sh]目em]1SU
OURA
Journal of the Japanese stomat010g]cal soc]ety 17:14~15,1968
Ora] Man]festat]ons ]n djffuse scleroderma
Susumu HAYAS1Π, Motoak] SAITO, Tosh]O SATO, Fum]ek]
SHIMIZU, Nobuakl suDA
Journa] of the Japanese stomat010glcal soc]ety 17:38~39,1968
7
Hem]faclal Hypertrophy assoc]ated w]th Neuromas of thc oral caⅥty
On the <仟ected side
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1969年先天歯をともなっナこHaⅡermann・strejH 氏症候群の
林進武,中久木一乗,竹本真夫,銘苅清,後藤
日本口腔科学会雑誌18(3):569~574,19脚、
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81 9 6 9 年
顔 面 半 側 肥 大 症 の 2 例
林 進 武 , 冨 岡 徳 也 , 青 木 宏 次 , 中 久 木 ・ 一 乗 , 銘 苅 清 , 竹 本 真 夫
最 新 医 学 2 4 四 ) : 1 9 2 8 ~ 1 9 如 , 1 9 6 9
L y e Ⅱ 症 候 群 一 高 死 亡 率 の 薬 物 過 敏 症 一
林 進 武 , 斎 藤 基 明
日 本 歯 科 評 論 3 4 2 号 : 4 5 1 ~ 4 5 7 , 1 9 7 1
O r a l  F ] o r i d  p a p i 1 1 0 m a t o s i S  の  l  g '
林 進 武 , 大 浦 重 光 , 銘 苅 清 , 宮 田 昌 幸 , 初 谷 宏 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 1 7 ( 4 ) : 3 2 3 ~ 3 2 8 , 1 9 7 1
多 発 性 神 経 鞘 腫 の 1 例
林 進 武 , 大 浦 重 光 , 清 水 文 昭 , 須 田 信 明 , 初 谷 宏 一 , 古 谷 迷 孝
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 1 8 a ) : 1 6 2 ~ 1 6 4 , 1 9 7 2
H e m ] f a c ] a l  H y p e r t r o p h y  R e p o r t  o f t w o  c a s e s
S u s u m u  H A Y A S H I ,  T o k u y a  T O M I O K A ,  H j r o t s U 宮 U  A O K I ,  K a z u n o r i
N A K A K U K I ,  K i y o s h j  M E K A R U
O r a l  s u r g e r y ,  o r a l  M e d i c i n e  a n d  o r a l  p a t h 0 1 0 g y  3 5 ( 6 ) : 7 5 0 ~ 7 a ,
1 9 7 3 .
1 9 7 1 年
1 9 7 2 年
1 9 7 3 年
1 9 7 4 年
H e m ] f a c ] a ]  H y p e r t r o p h y  R e p o r t  o f t w o  c a s e s
S u s u m u  H A Y A S H I ,  T o k u y a  T O M I O K A ,  H ] r o t s U 号 U  A O K I ,  K a z u n o r i
N A K A K U K I ,  K i y o s h j  M E K A R U
Y e a r  B o o k  o f  D e n t i s t r y  : 2 6 7 ~ 2 7 0 , 1 9 7 4
歯 科 ・ 口 腔 外 科 領 域 に お け る 術 後 の 癒 痛 に 対 す る K e t o p r o f e n  の 臨 床 評 価
ー ニ 重 盲 検 法 に よ る M e f e n a m j c a c i d  と の 比 較 対 照 試 験 一
山 下 ・ 一 郎 , 加 藤 久 幸 , 手 島 泰 治 , 鈴 木 悠 紀 子 , 鈴 木 貢 , 高 久 暹 , 須 藤 孝 義 ,
井 上 直 彦 , 西 原 克 成 , 林
, 出 口 泰 郎 , 小 谷 朗 , 玉 井 健 三 , 島 田 桂 吉 ,
伊 藤 輝 夫 , 林 進 武 , 高 田 勲 , 水 上 勇 三
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌 2 5 ( D  : 1 4 1 - 1 5 0 , 1 9 7 6
上 顎 癌 の 臨 床 的 観 察
手 島 貞 一 , 田 中 廣 一 , 渡 辺 元 裕 , 斎 藤 利 夫 , 佐 藤 義 隆 , 林 進 武 , 小 松 義 明
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌 2 3 ( 4 ) : 5 2 5 - 5 3 2 , 1 9 7 フ
P a p i Ⅱ o n ・ L e f e v r e  症 候 群 の  2  例
園 部 英 俊 , 越 後 成 志 , 藤 田 靖 , 大 村 武 平 , 林 進 武 , 山 田 直 之 , 松 田 耕 策
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 3 ( 6 ) : 7 9 8 - 8 0 8 , 1 9 7 フ
1 9 7 6 年
1 9 7 7 年
1977年外傷性顎顔面骨骨折についてその1 臨床統計的観察
川村仁,橋本渉,守谷友一,丸茂一郎,林進武
日本口腔外科学会雑誌23(6):809-818,197フ
電子計算機利用による下顎骨々体の立体的再現法
丸茂一郎,林進武
断層撮影法研究会雑誌5 a):36一謁,197フ
口腔領域にみられ六脂肪腫
飯塚芳夫,藤秀敏,大村武平,手島貞一,林進武,岡辺治男
みちのく歯学会誌 8 a,2):25-26,197フ
頬部小唾液線に発生し良性多形性腺腫の2症例
阿部洋・一郎,飯塚芳夫,藤田靖,林進武
みちのく歯学会誌 8 a,2):34,197フ
Verruciform xanthoma の 1 伊1
菊地正明,飯塚芳夫,手島貞一,林進武,岡辺治男
みちのく歯学会誌8 a,2):35-36,197フ
口腔領域に腫癌の発生をみたVon Recklin宮hausen 氏病の 5例
園部英俊,守谷友一,飯塚芳夫,川村仁,手島貞一,林進武
みちのく歯学会誌 8 a,2):37-39,197フ
9
1978年慢性下顎骨骨散炎の臨床的観察第1編臨床統計的考察
手島貞一,町田与成,越後成志,斎藤利夫,川村仁,飯塚芳夫,田中廣一,
丸茂町子,林進武
日本口腔外科学会雑誌24a):83-88,1978
慢性下顎骨骨髄炎の臨床的観察
第3編乾性骨髄炎Osteomye1北issjcca 型の慢性下顎骨骨倣炎にっいて
手島貞一,長沢綱,越後成志,川村仁,佐藤義隆,藤秀敏,林進武,
小松義明,河島正宣
日本口腔外科学会雑誌24(2):325-330,1978
下顎関節突起の骨軟骨性外骨腫(骨軟骨腫)にっいて一自験例と文献的考察一
川村イニ,林進武,松田耕策,手島貞一,岡辺治男,山本肇
日本口腔外科学会雑誌24(6): H65-1]74,1978
1 0
1 9 7 8 年
口 腔 外 科 外 来 に お け る S p e m b l y  T C C ・ 1 0  c r y o s u r g e r y  s y s t e m  の 使 用 経 験
斎 藤 利 犬 , 林 進 武 , 手 島 貞 一 , 藤 田 靖 , 丸 茂 町 子 , 田 中 廣 一 , 越 後 成 志 ,
長 沢 綱 , 川 村 仁 , 飯 塚 芳 夫 . 藤 秀 敏 一 沼 田 政 志 , 園 部 英 俊
C r y o s u r g e r y  研 究 会 誌  4  ( D  : 4 0 - 4 2 , 1 9 7 8
1 9 7 9 年
V e r r u c i f o r m  x a n t h o m a  の  l  g l j
菊 地 正 明 , 飯 塚 芳 夫 , 林 進 武 , 于 島 貞 一 ,
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 5 ( D  : 1 8 1 - 1 8 5 ,
父 娘 に み ら れ 九 基 底 細 胞 母 斑 症 候 群 の 2 例
越 後 成 志 , 丸 茂 ・ 一 郎 , 林 進 武 , 橋 本 渉 ,
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 5 ( 3 ) : 6 1 0 - 6 1 9 ,
[ _ 1 腔 領 域 肩 平 上 皮 癌 の 領 域 り ン パ 節 に 関 す る 臨 床 統 計 的 観 察
斎 藤 手 1 」 夫 , 子 島 貞 ・ ・ , [ 1 Ⅱ コ 泰 , 沼 田 政 志 , 田 中 廣 ・ ー , 藤 田
林 進 武
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 5 ( 4 ) : フ 7 8 - 7 8 3 , 1 9 7 9
下 顎 に 発 生 し 九 軟 骨 肉 腫 の 1 例
斎 藤 利 夫 , 高 萩 ' 、 み 子 , 飯 塚 芳 夫 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 ・ ー , 川 村
岡 辺 治 男
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 5 ( 5 ) : 1 1 2 9 - 1 1 3 3 , 1 9 7 9
岡 辺 治 男
9 7 9 ,
歯 科 診 療 と B 型 肝 災
・ 東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 に お け る H B S 抗 原 ・ 抗 体 保 有 率 調 査 か ら ー
小 野 田 和 宏 , 岩 淵 武 介 , 相 馬 昭 一 , 沽 水 義 信 , 熊 谷 勝 男 , 大 村 武 平 、 林
手 島 貞 ・ ー
歯 界 展 望 5 4 ( 3 ) : " 3 - 4 4 7 , 1 9 7 9
岡 辺 治 男 , 山 本
1 9 7 9
酢 , 山 田 直 之
D i f ] u n i s a 1  の 抜 歯 後 捷 痛 に 対 す る 臨 床 評 価
ー ニ 重 盲 検 法 に よ る 多 施 設 協 同 研 究 一
堀 越 達 郎 , 金 沢 正 昭 , 石 山 偏 之 , 甲 原 玄 秋 , 伊 藤 秀 夫 , 堀 越 勝 , 高 橋 ル ニ 郎 ,
斎 藤 力 . 内 田 安 信 , 松 尾 敏 明 , 相 沢 甲 貴 , 高 橋 千 品 , 日 暮 俊 久 , 鈴 木 晶 三 ,
渡 辺 表 男 , 瀬 戸 院 一 ・ , 丸 谷 雅 暗 广 富 田 喜 内 , 占 田 篤 弘 , 林 進 武 , 藤 田 靖 ,
久 野 吉 雄 , 佐 藤 田 鶴 子 , 東 江 良 昭 , 園 山 昇 , 内 田 稔 , 熊 沢 康 雄 , 大 谷 隆 俊 ,
辻 , 長 山 勝 , 西 正 寛玉 井 達 人 , 岡
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 5 ( 5 ) : 1 2 3 1 - 1 2 4 0 , 1 9 7 9
靖 , 大 村 武 平 ,
仁 , 林 進 武 ,
進 武 ,
1980年歯科臨床におけるB型肝炎の臨床統計的観察
渡辺元裕,大村武平'沼田政志,田中廣一,遠藤義隆,川村秋夫,藤田輪,
林進武,斎藤利夫,山口泰,越後成志,手島貞・ー
日本口腔夕件斗学会雑誌26(3):734-740,1980
当教室における粘膜下口蓋裂28例の検討
藤田靖,阿部洋子,三浦英子,守谷友一,大村武平,林進武
日本口腔外科学会雑誌26(5):1250-1256,1980
口腔癌患者血沽中の免疫抑制酸性蛋白(1AP)の臨床的意義
渡辺元裕,沼田政志,田代直也,林進武,田村啓二.,石田名香雄
日本口腔外科学会雑誌26(6):1415-1421,1980
正常組織に及ぼすCryosurgery の影響に関する実験的研究
第・一編Cryosurgery の効果に及ぼす血管系の影瓣にっいて
藤田靖,菊地正明,高野徳子,篠木邦彦,園部英俊,林進武
日本口腔外科学会雑誌26(6):1428-1435,1980
両側上顎に5年の闇隔で発生し九重複癌の1例
斎藤利夫,飯塚芳夫,手島貞一,田中廣一,林進武
日本口腔科学会雑誌29(D :143-147,1980
最近5年問の口腔外科患者の細菌検査成績について
渡辺元裕,小野田和広,大村武平f沼田政志,田中廣一,遠藤義隆,田代直也,
藤田靖,林進武,斎藤利夫,山口泰,猪狩俊郎,手島貞一
日本口腔科学会雑誌29(2):216-225,1980
陳旧性両側顎関節脱臼の非観血的整復による1治験例
川村仁,高野徳子,阿部洋子,菊地正明,藤田靖,林進武
日本口腔科学会雑誌29(2):341-346,1980
下口唇癌に対する下口唇全切除即時再建について
林進武,藤田靖,川村仁,阿部洋一郎,菊地正明
形成外科23a):47-56,1980
19別年口腔領域各種疾患患者における血清 IAP (1mmunosuppr船Sive Acjdic
Protein)値について
沼田政志,渡辺元裕,田代直也,宮崎哲郎,後藤孝博,田中廣一,林進武
日本口腔外科学会雑誌27(5):592-597,1981
H
1 2
1 9 8 1 年V e r r u c i f o r m  x a n t h o m a  の  l  g l
佐 藤 隆 吉 , 菊 地 正 明 , 藤 田 靖 , 林 進 武
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 7 ( 5 ) : 6 2 8 - 6 3 2 ,
1 9 8 1
悪 性 多 形 性 腺 腫 8 例 の 検 討
前 川 泰 人 , 藤 田 靖 , 川 村 イ ニ , 林 進 武 , 松 田 耕 策 , 岡 辺 治 男
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 7 ( フ ) : 9 7 フ - 9 8 3 , 1 9 8 1
原 発 巣 不 明 顎 下 り ン パ 節 転 移 癌 の 検 討
藤 田 靖 , 菊 地 正 明 , 関 川 和 男 , 高 橋 善 男 , 川 村 仁 , 林 進 武 , 岡 辺 治 男 ,
山 本 肇
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 2 7 a D  : 1 5 9 3 - 1 5 9 7 , 1 9 8 1
下 顎 に 遠 隔 転 移 し 九 肺 癌 , 勝 胱 癌 , お よ び 乳 癌 の 3 例 に つ い て
林 進 武 , 川 村 仁 , 手 島 貞 一 , 松 田 耕 策 , 斎 藤 利 夫 , 遠 藤 義 隆 , 小 松 義 明 ,
佐 藤 義 隆
東 北 大 学 歯 学 研 究 8 : 9  - 1 4 , 1 9 8 1
1 9 8 2 年過 去 5 年 問 に お け る 幼 少 児 口 腔 外 傷 に つ い て
丸 茂 一 郎 , 犬 飼 幸 恵 , 角 田 哲 , 清 野 精 仁 , 菅 野 重 光 , 後 藤 孝 博 , 山 田 和 祐 ,
高 橋 善 男 , 梅 津 康 生 , 阿 部 洋 子 , 林 進 武
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  l  a ) : 4 7 - 5 2 , 1 9 8 2
幼 少 児 の 唾 石 症 4 例
高 橋 善 男 , 川 村 仁 , 細 畑 廣 行 , 守 谷 友 一 , 藤 田
園 部 英 俊
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  l  a ) : 5 3 - 5 7 , 1 9 8 2
先 天 性 ア ミ ノ 酸 代 謝 異 常 症 ( シ ス チ ン 尿 症 ) に 癒 痢 と 知 能 発 育 不 全 を 伴 っ た 小 児
の 歯 科 治 療 の 九 め の 全 身 麻 酔 一 症 例 報 告
斎 藤 浩 太 郎 , 高 木 幸 人 , 後 藤 繁 , 普 天 問 朝 義 , 斎 藤 隆 夫 , 猪 狩 俊 郎 ,
手 島 貞 一 , 菅 野 重 光 , 山 田 和 祐 , 高 橋 善 男 , 田 代 直 也 , 林 進 武 , 桜 井 聡 ,
斎 藤 峻 , 神 山 紀 久 男
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  l a ) : 7 3 - 7 8 , 1 9 8 2
左 側 耳 下 腺 に 発 生 し 九 単 形 性 腺 腫 の 1 例
関 川 和 男 , 菊 地 正 明 , 田 中 廣 一 , 丸 茂 ・ 一 郎 , 林 進 武 , 伊 藤 正 , 山 本
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  1 ( 2 ) : 1 2 7 - 1 3 0 , 1 9 8 2
靖 , 林 進 武 , 丸 茂 町 子 ,
肇
1982年顎骨顔面非対称者の治療例
川村仁,高橋善男,菅野重光,前川泰人,林進武
顎変形症研究会会誌 1:24-26,1982
Obwegeser Da] P0址法を適用した骨格型開皎症2症例の術後評価
曽矢猛美,菅原準二,坂本敏彦,川村仁,高橋普男,林進武
顎変形症研究会会誌 1:54-56,1982
口蓋に発生した巨大な多形性腺腫の1症例
前川泰人,関川和男,菊地正明,丸茂・一郎,林進武,大久保勉,山本肇
みちのく歯学会誌13a,2):69-72,1982
1983年下顎骨に発生した孤立性神経線維腫の1例
山田和祐,藤田靖,佐藤降吉,守谷友一,川村
日本口腔外科学会雑誌29(3):553-556,1983
下顎両側に生じ九単純性骨嚢胞の1例
関川和男,遠藤義隆,田代直也,阿部洋子f沼田政志,大村武平,林
伊藤正,大久保勉,山本肇
日本口腔外科学会雑誌29(5):899-902,1983
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下顎歯肉と勝胱にみられた重複癌の1例
川和男,菅野重光,山囲和祐,田代直也,菊地正明,川村
林進武,大久保勉,山本肇
日本口腔外科学会雑誌29(フ):127フ-1280,1983
両側性にそれぞれみられナこ上顎と口蓋のDUP]icat]on の 1例
川村仁,遠藤義隆,阿部洋子,園部英俊,藤田靖,林進武
日本口腔外科学会雑誌29(8):1423-1428,1983
仁,林進武
上顎骨に発生した孤立性形質細胞腫の1例
山田和祐,細畑廣行,篠木邦彦,佐藤隆吉,川村仁,林進武,伊藤正,
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O b w e g e s e r  D a ]  p o n t  法 を 適 用 し 九 骨 格 型 下 顎 前 突 症 の 顔 貌 変 化
モ ア レ ト ポ グ ラ フ ィ ー 法 に よ る 検 討 の 試 み
川 村 仁 , 高 橋 善 男 , 桃 野 禿 樹 , 前 川 泰 人 , 阿 部 洋 子 , 林 進 武 , 曽 矢 猛 美 ,
菅 原 準 二
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  2  a ) : 5 3 - 6 2 , 1 9 8 3
口 腔 ・ 顎 ・ 顔 面 領 域 に お け る 超 音 波 診 断 法 に つ い て 第 一 編
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東 北 大 学 歯 学 雑 誌  2  ( 2 ) : 1 1 3 - 1 2 1 , 1 9 8 3
最 近 8 年 間 に 第 一 口 腔 外 科 を 受 診 し た 歯 科 治 療 時 の 偶 発 症 患 者 に つ い て
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O b w e g 船 e r  D a l p o n t  法 を 適 用 し 九 骨 格 型 下 顎 前 突 症 の 術 後 評 価
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日 本 矯 正 歯 科 学 会 雑 誌 4 2 ( 3 ) : 2 8 8 - 2 9 6 , 1 9 8 3
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正 常 像
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D a u t r e y  法 に J . る 習 慣 性 顎 関 節 前 方 脱 臼 の 于 術 療 法 に っ い て
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骨格型下顎前突症女子に対する外科的矯正治療効果にっいての心迂里学的評価
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口 腔 外 科 領 域 に お け る 抜 歯 お よ び 小 手 術 後 の 建 痛 に 対 す る F 帥 O N o n  の 臨 床 効
果 に つ い て
川 村 仁 , 阿 部 洋 子 , 遠 藤 義 隆 , 関 川 和 男 , 梅 津 康 生 , 篠 木 邦 彦 , 菅 野 重 光 ,
角 田 哲 , 桃 野 秀 樹 , 亀 井 達 哉 , 寺 沢 久 善 , 林 進 武 , 小 松 義 明 , 小 林 好 吉 ,
沼 田 政 志 , 鈴 木 康 博 , 中 1 」 」 栄 雄 , 入 野 誠 , 本 多 倶 之 , 大 村 武 平 , 大 高 要 子 ,
斎 藤 み ち 子 , 安 藤 紀 昭 , 関 根 昌 子 , 佐 山 彰 ・ ー , 谷 津 善 昭
歯 科 ジ ャ ー ナ ル 2 0 ( 4 ) : 4 7 9 - 4 9 0 , 1 9 8 4
凍 結 手 術 に よ る 癌 抵 抗 性 の 誘 導 と 術 後 の 癌 性 腹 水 投 与 の 影 粋 に っ い て
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口 腔 粘 膜 疾 患 に 対 す る 炭 酸 ガ ス レ ー ザ ー の 応 用
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千 葉 純 , 菊 地 摂 , 篠 木 邦 彦 , 藤 田 靖 , 林 進 武 , 大 久 保 勉
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 3 1 ( 6 ) :  N 4 5 - 1 4 4 9 ,  1 9 8 5
下 顎 歯 槽 部 に 発 生 し た 悪 性 血 管 周 皮 腫 の 1 例
遠 藤 義 隆 , 沼 田 政 志 , 守 谷 友 一 , 大 村 武 平 , 林 進 武 , 松 田 耕 策 , 山 本
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 3 1 ( 6 ) : 1 4 7 6 - M 8 2 , 1 9 8 5
靖 , 林 進 武
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1985年口腔領域の放射線誘発癌と思われる3症例
川村イニ,篠木邦彦,遠藤義隆,藤田靖,
日本口腔1*学会雑誌31aD :2664-2670,
超音波診断装置を用いた各種病態の濃度特性に関する研究(第一4識
丸茂一郎,新保知子,菊地摂,寺沢久善,佐藤隆吉,遠藤義隆,田中廣
藤田靖,林進武,荒木吉馬,
日本口腔夕件斗学会雑誌34(2):349-356,1985
Ramsay Hunt 症候群の 1例
亀井逹哉,篠木邦彦,佐藤隆吉,丸茂一郎,林進武
日本口腔科学会雑誌34(2):436-441,1985
口蓋裂一次手術の検討^6歳時における術式別評価一ー
藤田靖,山田和祐,関川和,林進武,高橋長洋,幸地省子,乎島貞一
日本口蓋裂学会雑誌10a):1-8,1985
Mjcro、Laser 併用による微小血管吻合について
藤田靖,篠木邦彦,桃野秀樹,千葉純,砥井達哉,木村一則,山田和祐,
林進武
形成外科28(4):317-322,1985
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頬粘膜癌に対する nasolabia] subculaneous pedicle f]aP による即時再建の
・一例
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東北大学歯学雑誌4 a):81-86,1985
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斜顔面製の1例
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術前矯正治療による上・下顎切歯軸のdecompe鴫at]on の評価
曽矢猛美,菅原準二,金森吉成,三谷英夫,高橋善男,川村イ1
顎変形症研究会会誌4:25-27,1985
E仔ects of lntravenous Adm]n]strat]on of oK・432 and usefu]ness of
Immuno]oglca] parameters
Y. umezu, K. Tanaka, Y. Komatsu, S. sayama M. Nagayama, M
1宮arash], and s. Hayashi
Recent Advances ]n chemotherapy Ant]cancer sect]on 2:733-734,
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